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ABSTRACT
engelolaan dana pihak ketiga (Deposito, Tabungan dan Giro) oleh pihak manajemen Bank BTPN Banda Aceh sudah berjalan
dengan baik dan benar.
2.	Alokasi dana pihak ketiga bank BTPN  Banda Aceh, pada dasarnya dibagi dalam 2 bagian penting dari aktiva bank yaitu:
a.	Aktiva yang tidak menghsilkan (non earning asset). Non earning assets terditri dari: Primary Reserve dan Penanaman dana dalam
aktiva tetap dan investasi.
b.	Aktiva yang tidak menghasilkan (Earning assets). Earning assets terdiri dari: Secondary Reserve, Kredit (Pinjaman yang
diberikan),
3.	Untuk menganalisis atau mengukur tingkat efesiensi usaha bank BTPN dalam mencapai profitabilitasnya maka dipakai beberapa
analisis rasio profitabilitas, yaitu: Return On Asset, Return On Equity, dan Net Prrofit Margin.
4.	Berdasarkan analisis rasioprofitabilitas bank BTPN periode tahun 2011-2013 dapat disimpulkan bahwa untuk  ROA tahun 2013
menurun menjadi 3,05% dibandingkan tahun 2012 3,34% namun penurunan tersebut masih diatas tingkat ROA  tahun 2011 yaitu
3,00%. Untuk analisis ROE tahun 2013  menurun menjadi 21% dibandingkan tahun 2011 25% dan tahun 2012 meningkat 26%.
Sedangkan untuk analisis NPM tahun 2013 juga mengalami penurunan menjadi 74% dibandingkan tahun 2012 79% dan tahun 2011
78%.
